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Répartition Thématique 1928
20%
3%
8%
10%
17%
16%
2%
3%
21% géomorphologie
hydrologie
histoire/géographie
géographie humaine
démographie
géographie régionale
géographie urbaine
géographie rurale
économie
Répartition Thématique 1942
17%
4%
3%
2%
23%
4%
8%
8%
12%
2%
9%
8%
géomorphologie
hydrologie
biogéographie
climatologie
histoire/géographie
histoire contemporaine
géographie humaine
démographie
géographie urbaine
géographie rurale
economie
géographie régionale
Répartition Thématique 1960
20%
5%
3%
3%
5%
4%
12%8%
6%
6%
24%
3% 1%
géomorphologie
hydrologie
biogéographie
climatologie
histoire/géographie
géographie humaine
gégraphie régionale
démographie
géographie urbaine
géographie rurale
économie
géographie théorique
géographie appliquée
Répartition Zonale 1942
27%
37%
6%
7%
8%
8%
2% 3%
2%
France
Europe
Asie
Afrique nord Sahara
Afrique sud sahara
Amérique nord
Amérique latine
Océanie
pôles
Répartition Zonale 1960
18%
34%
11%
5%
16%
4%
9%
1%
2%
France
Europe
Asie
Afrique nord Sahara
Afrique sud Sahara
Amérique nord
Amérique latine
Océanie
Régions polaires
